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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻫﺎ ﻣﻲﻨﺪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﺗﻮاﻧﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﺑﺎ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  يﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 081ﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﻄ ياﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد، و ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﮔﺮدﻳﺪﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪآوري اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻤﻊ
  .ﻫﺎي ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از آزﻣﻮن
ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي . ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 08)آﻧﻬﺎ  ﺑﻮد و اﻛﺜﺮﻳﺖ 92/33 ± 7/30ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﻮد 16/06 ± 9/90ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي  يو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 4/63 ± 0/85ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮه(. درﺻﺪ 55)ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ و  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 51/14 ± 1/18ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ و ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ  ،ﺑﻮده رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻳﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮح ر. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ آن
  . ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ارﺗﻘﺎيﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﺟﻬﺖ 
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  (ﻋﺞ... )داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ. -3
  (ﻋﺞ... )ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠدا اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ،  دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي -4
 داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦاﺳﺘﺎدﻳﺎرﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،،دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ-5
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ دارد و 
ﻃﻮر ﻛﻪ وﻳﻦ ﻫﻤﺎن. (2)ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ (ssenippaH)
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و  ،ﻛﻨﺪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 0102)ﻫﻮن 
 ﺷﻮدذﻫﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺻﻠﻲ رﻓﺎه رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در واﻗﻊ ( 8991)ﻛﻮﻣﻴﻨﺰ . (3)
. (4)را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪرﻓﺎه ذﻫﻨﻲ  ﻣﻔﻬﻮماز  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺨﺶ
اﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ از ﻋﻠﻢ رو يدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺣﻴﻄﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ درك ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در 
  . (5)اﻧﺴﺎن دارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻓﺘﺎر  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻲ  يﻳﻚ راﺑﻄﻪ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ ( 2102) ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﺪي ﻟﻮ و ﻣﺜﻼ. اﺳﺖ
 ﻧﺪاﻧﺠﺎم داد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲروي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻗﻮي ﻧﺪﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و رﺿﺎﻳﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
ﺰ در ﺘﻳﻮﻟ ﻧﻮﺋﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ. )(ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  اي از ﻣﻴﺎن ﮔﺴﺘﺮده يﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از  1102ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات و داﻧﺸﮕﺎه
داري ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
اي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(11) ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ دارد
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ ﻧﻴﺰداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
  .(21) زﺷﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ اﻳﺸﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪوﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮ
ﻛﺎر ﻧﻮﻋﻲ  ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و . ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آﻳﺪ، رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﺎر ﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ
. ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻲﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎوﻟﻴﻨﮓ و وﻳﻨﺪﺳﻮر ﻧ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدي از رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎنرﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ  يراﺑﻄﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻟﻮﻧﺴﺒﻮري و  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (31) ﻫﺎ داردآن ﺑﻴﻦ در
 يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ،رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
 5002ﭼﺎو در ﺳﺎل  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (41) ﮔﺮددآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ، ﻣﻌﺪل  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪﻧﻴﺰ 
ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ يﻣﻮﻟﻔﻪ.(51) دارد
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از . اﺳﺖ (ycaciffE-fleS)
ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺳﻄﻮح ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  ياﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه
اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري . (61) ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻲ
. ﮔﺮدﻧﺪﺗﻔﻜﺮ، اﺣﺴﺎس، اﻧﮕﻴﺰش ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ يﺑﺮ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺴﺎس ﻗﻮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد دﻳﺪﮔﺎه
ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف و ﻓﺮدي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮد در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ي ﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺣﻮزهﻣ. (71) ﮔﺮددﺗﻌﻬﺪﻛﺎري ﻣﻲ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد . اﻧﺪﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﺪي آﻣﺪي را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدﻛﺎرآﻛﺎر
ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ . (61) اﻧﺪﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﻂ داده
ش ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ اﻧﻮاع ااز ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ زاﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 .(81)
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻴﺮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖاﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺰ ﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ، ﺣﺎ
ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ . (91) اﺳﺖاي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻲ
 ي، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي را در زﻣﻴﻨﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺧﻮﺑﻲ  يﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪهﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺪﻳﺪ آورد ﻛﻪ ﻣﻲ
در واﻗﻊ . ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﻮﻓﻖﮔﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞﺧﻮد
ﻫﺎ  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻮزه
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ . (21) ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺬارد ﻣﻲروان اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از . در رﻓﺎه ذﻫﻨﻲ ﻳﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ
اﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 .(61-81)ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس، ﻋﺎدات و 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳاﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاب، ﻣﻬﺎرت
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ( 91-22)ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻋﺪم وﺟﻮد  ،ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺮان، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
 .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻧﻔﺮ از  081اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد     
و در  (ﻋﺞ)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﷲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ : ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻻزم اﺑﺘﺪا ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ و از داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﺮاي ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  .ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻤﻊ آوري  يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
. ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪداده
ﻫﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﺎم آنﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻫﺪاف 
ز اﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
 يﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در اﻳﻦﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﻲآن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ 
 .ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪﻪﺑ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدي اﻇﻬﺎر ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را 
  ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﺮد دﻳﮕﺮي 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮد ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪﺑ
در ﺳﺎل  اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ: در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
 يﻛﻠﻴﻪ. دوم ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ 
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻧﺤﻮ در ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺶ  ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ .ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ( ﺞﻋ)ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﷲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ . ﺪل دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻌﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ
. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪدادهﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري 
ﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑ
 يﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، رﺷﺘﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ . ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﻮرد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮردداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻮال  92 يﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖاﻳﻦ  
ﻛﺎﻣﻼ ) 6ﺗﺎ ( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ) 1ﺎﺳﺦ از آن داراي ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ ﭘ
 ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ          84
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻟﺬتدر ﻣﻮرد  ﺳﻮاﻻت آن ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎراﺗﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( ﻣﻮاﻓﻖ
. ﺑﺎﺷﻨﺪزﻧﺪﮔﻲ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ، ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮدي ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺮه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ يﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 يﺳﭙﺲ ﻧﻤﺮه و ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮدرا  (ﺳﻮال 21ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﻨﻔﻲ
 يﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه .ﺳﻮاﻻت را ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
 يﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮه يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. آﻳﺪﺧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
 ﮔﺮددﻣﻲ( ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت)92ﻢ ﺑﺮ ﻋﺪد ﻴﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻘﺴ
. ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ يﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﺮه يو ﻧﻤﺮه
ﻦ ﻧﻤﺮه و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ 1ﻋﺪد  ،ﻣﻤﻜﻦاﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮهﭘﺎﻳﻴﻦ
 .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 6ﻋﺪد 
ﻫﺎي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻣﻌﺎدل ( ﺑﺪون ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺴﺮدﮔﻲ)ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
، از اﻳﻦ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه) ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 4/03
ﺑﺮش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ
. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪوﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺟﻤﻌ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .(32)
دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده . ﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮر  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻪﻛﻪ ﺑ ﺑﻮدﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آن از اﻳﻦ ﭘﺮ
ﺳﻮال ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  71اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
( 1)از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ  درﺟﻪ اي 5 ﻃﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام داراي
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (5)ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺠﺪد ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات آﻳﺘﻢ
اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻳﺘﻢ
دﺳﺖ آﻳﺪ، ﻣﻴﺰان ﻪﺮي ﺑـﺑﺎﻻﺗ يﺮهـﺪر ﻧﻤـﻛﻪ ﻫﺮﭼﻘ
اﻳﻦ . (42) ﮔﺮددﻲﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮآورد ﻣ
ﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در ﺣﻮزه ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎس
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺎي آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮔﺮوه ﻫﺪف، از روش
آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي - وﻧﻲ و از روش آزﻣﻮنرارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ د
. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ دﻫﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺎت ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  روش ﻛﺎر
ﺮوه ﻣﺠﺰاﻳﻲ از ـﻦ ﮔـﻪ در ﺑﻴـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 52ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮزﻳﻊ  ،اﺻﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎ ﭘﺲ از ـﻲ اﺑﺰارﻫـﭘﺎﻳﺎﻳ ،ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎﺑﺮرﺳﻲ  ﺿﻤﻦﮔﺮدﻳﺪ و
 ﻴﺰـﻧ ﺎﭘﺎـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛـﺿ ﺎده ازـﺎ اﺳﺘﻔـﻪ ﺑـﻫﻔﺘ 2ﺖ ـﺬﺷـﮔ
ﺪ ـﻮﻳـﻠﻪ ، ﻣـﺞ ﺣﺎﺻـﻧﺘﺎﻳ. ﺮﻓﺖـﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔـﻮرد ارزﻳـﻣ
ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮايﻣﻘﺪار)ﻲ ـﻲ دروﻧـﻫﻤﺴﺎﻧ
و ﺛﺒﺎت   (ﺑﻮد 0/38ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي  و0/87ﻣﻌﺎدل 
ﺎس ـﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴـﺎﭘـﻲ ﻛـﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕـﺿﺮﻳ)دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﺪي ـﺎرآﻣـﻮدﻛـﺎس ﺧـﻣﻘﻴﺮاي ـو ﺑ 0/18ﺎدل ـﻲ ﻣﻌـﺎدﻛﺎﻣـﺷ
ﻲ ـﺮاي ارزﻳﺎﺑـﻮن ﺑﻮن ﻟـآزﻣ .ﻮدـﺑ( ﺪـﻪ ﮔﺮدﻳـﺎﺳﺒـﻣﺤ 0/78
ﻮف ـﻴﺮﻧـﺮوف اﺳﻤـﻮﮔـﻮﻟﻤـﻮن ﻛـﻲ و آزﻣـﻮارﻳﺎﻧﺴـﺮض ﻫﻤـﻓ
ﻮن ـآزﻣ. ﺪـﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧ
ﻲ ـﺎي دوﺗﺎﻳـﻫﺮوهـﻫﺎ در ﮔﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺮايـﻞ ﺑـﻲ ﻣﺴﺘﻘـﺗ
ﻪ ـﻃﺮﻓﻚـﻳﺎﻧﺲ ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﻮن آﻧـﻞ و آزﻣـﺎي ﻣﺴﺘﻘـاز ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ
ﺎي ـﺮﻫـﻐﻴـﻲ ﻣﺘـﺎﻳـﺪﺗـﺎي ﭼﻨـﻫﺮوهـﻲ ﮔـﺮاي ارزﻳﺎﺑـﻧﻴﺰ ﺑ
ﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ـﻮﺳﺘـﺎي ﭘﻴـﻴﺮﻫـﺎ ﻣﺘﻐـﻪ ﺑـﻄـﻞ در راﺑـﻣﺴﺘﻘ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي زوﺟﻲ در  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪﻪﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑ
از ﺿﺮﻳﺐ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ yekuTآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن 
ﺎي ـﺮﻫـﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺎت در ـﺎﺳﺒـﻣﺤ يﻛﻠﻴﻪ. ﺪـﺎده ﮔﺮدﻳـﻪ اﺳﺘﻔـﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـاﺻ
ﺻﻮرت دو داﻣﻨﻪ ﺻﻮرت ﻪو ﺑ =P 0/50ﻲ داري ـﺢ ﻣﻌﻨـﺳﻄ
  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ± 7/30ﻪ ـﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺪﮔـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﻲ ﺷـﻦ ﺳﻨـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ    
. ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 08)ﺮ ـﻫﺎ ﻣﺬﻛنآﺮ ـﻮد و اﻛﺜـﺎل ﺑـﺳ  92/33
 ،ﻮدهـﻞ ﺑـﺎﻫـﺎن ﻣﺘـﺪﮔـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ﺷـدرﺻ 06ﺣﺪود 
ﺎ را ـﻫﺪ آنـدرﺻ 43ﺪود ـﻲ ﺣـﺰﺷﻜـﭘ يﻪـﺎن رﺷﺘـﻮﻳـداﻧﺸﺠ
ﻪ ـﺬﺷﺘـﺎل ﮔـﺪل دو ﻧﻴﻤﺴـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﮕﻴـﻣﻴ. ﺪـﺮﻓﺘﻨـﮔﻲـﺮ ﻣـدر ﺑ
 61ﺮ از ـﻛﻤﺘ( درﺻﺪ 16/7)ﺎن ـﺪﮔـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺮ ﺷـدر ﺑﻴﺸﺘ
 (.1ﺪول ـﺟ)ﻮد ـﺑ
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  ﺮاﻓﻴﻚ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔ:  1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  7/30  92/33  ﺳﻦ 
  ﺗﻌﺪاد                                                 درﺻﺪ                                     ﺟﻨﺲ                           
  02  63  زن
  08  441  ﻣﺮد
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
  04/5  37  ﻣﺠﺮد
  95/5  701  ﺎﻫﻞﻣﺘ
  درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار
  8/3  51  ﺿﻌﻴﻒ
  75/2  201  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  43/5  26  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  25/8  59  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  61/7  03  اﺳﺘﻴﺠﺎري
  22/2  04  ﺷﺨﺼﻲ
  8/3  51  ﻏﻴﺮه
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  43/4  26  ﭘﺰﺷﻜﻲ
  02/6  73  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  54/0  18  ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  16/7  111  61 ﻛﻤﺘﺮ از
  83/3  96  ﺮﺑﺎﻻﺗ و 61
  
. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 621/05±61/89ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎم ﻧﻤﺮه
 0/85ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  4/63ﻧﻤﺮه ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 .ﺑﻮد 16/06 ± 9/90ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، رواﺑﻂ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  2ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
- ﺘﻪـﻠﻲ ، رﺷـﻲ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴـﻫﻤﭽﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﮔﺮوه ﺳﻨ
ﻲ ـﺷﺎدﻛﺎﻣ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻌﺪل دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ي
ﺺ ـﺎﺧـﺷ .دﺳﺖ آﻣﺪهﻪﺑ( P<0/50)اﻓﺮاد در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻘﻄﻊ ـﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ، ﻣ
 ﺑﻮدﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ـﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داراي ارﺗﺒ
(. P<0/50)
 ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ          05
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪيﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣ:  2ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ          
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )
  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي  آزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )
  آزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺟﻨﺲ
=P٠/٩٣١a  4/23±0/75  ﻣﺮد
 =t١/۴٨۴
 p=٠/۴٣١a  16/01±9/51
 t=١/۴٠۵
  36/07±8/66  4/94±0/16  زن
  ﺗﺎﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ
p=٠/٢١٠a  4/32±0/95  ﻣﺠﺮد
 -=t٢/۵٣۵
 p=٠/٨١١a  06/23±8/19
 t=-١/٠٧۵
  26/05±9/61  4/54±0/65  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
p=٠/۵٠٠b  §*4/91±0/55  ﺳﺎل 52ﻛﻤﺘﺮ از 
 F=۵/١٠۵
 b ٠/١٠٠ <P  *95/60±8/04
  26/30±9/81  *4/84±0/95  ﺳﺎل 53ﺗﺎ  52 F=٨/٧٣٢
  *66/50±8/86  §4/84±0/65  ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ 53









  *46/48±8/87  *4/45±0/85
  *06/10±8/86  *4/63±0/65  دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
p=٠/٩٠٠b  4/91±0/65  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 F=۴/٨٣٨
 p=٠/٣۴٢b  06/40±8/57
 F=١/٨٢۴
  26/27±8/58  *4/43±0/75  ﺎريﭘﺮﺳﺘ
  26/13±9/14  *4/94±0/75  ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
p=٠/٢٠٠a  4/52±0/35  61ﻛﻤﺘﺮ از 
 t=-٣/١۵١
 a ٠/١٠٠ <P  95/44±8/35
  56/41±8/39  4/35±0/26  و ﺑﺎﻻﺗﺮ 61 t=-۴/۶٣٢
 AVONAآزﻣﻮن :  bﺴﺘﻘﻞ ، ﻣ tآزﻣﻮن :  a، YEKUT ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 50.0 <Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار درﺳﻄﺢ :  §*  
 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮدﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ،  52اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در 
ﭘﺮﺳﺘﺎري در  ياي، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ
ﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﺰﺷﻜﻲ، و اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﺪل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳ
 61ﺗﺮ از ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﻳﻴﻦو ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن 61
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ﺑﻪ . دارﻧﺪ، ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را از ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
اﻧﺪ ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ 53ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ 
ر ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د ﺳﺎل، 52در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﻳﺮ 
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮاي 
ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در  61ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺰﺷﻜﻲ، و آن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣﺪل ﻛﻤﺘﺮ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يدر زﻣﻴﻨﻪ. ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول ( ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و)
ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ 3ﺷﻤﺎره 
(.   =r 0/336)ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺗﻮﺟﻬﻲراي راﺑﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ اد
رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻤﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻫ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
 .  ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﻲ دار  0/50ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ 
  
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:  3ﺟﺪول 
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  *0/171  **0/336  1  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
  0/352  1  **0/352  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  1  **0/352  *0/171  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  0/10ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ **: ،  0/50ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ *: 
  
  ﺑﺤﺚ
ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 اﻳﻦ ي در ﺑﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن وﺿﻌﻴﺖ 
 يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ يﺗﺎﻫﻞ ، ﺳﻦ ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺷﺘﻪ
ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻌﺪل ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺳﻄﺢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺜﻼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜﺎران در . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  131ﺑﺮ روي  0102ﺳﺎل 
 89/12±41/57ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎدل  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎم  ﻧﻤﺮه ،اﺳﺖ
 يدﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺴﺨﻪﻪﺑ
ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲدرﺟﻪ 5ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ داراي ﻃﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ 
ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻪاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. (52) دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻪﺑ
در .(1و6) ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ  يزﻣﻴﻨﻪ
  ﻫﺎ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي ﺻ
ﺑﻬﺮاﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮزاﻧﭙﻮر و  يﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻲ
اﺷﺎره  ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1102ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﻫﺮ دو در ﺳﺎل 
 يﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه يدر ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 8و62) ﻧﻤﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
 يﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ . اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
 ،ﻛﻮﻳﺖ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ
اي ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ .(72و82) ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ( 4/03)
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان 
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 9002در ﺳﺎل  ﻟﻮاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻦ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ اﺳﺖ
ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در  آﻣﻮزان ﺑﺮ روي داﻧﺶ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﻜﻲ از  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان 
واﻟﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ . (92) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺤﺼﻴﻠﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻚ ﻣﺎﻧﻮس ﻧﻴﺰ . (03) ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اي ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﺪاﺷﺎره ﻣﻲ
ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ دو 
ﻃﻮر ﻫﻤﺎنﻳﻌﻨﻲ . ﻣﻘﻮﻟﻪ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻮاﻧﺪ ﺗﻣﻲدر ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻛﺴﺐ ودراﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ،ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ،و آراﻣﺶ و رﻓﺎه ذﻫﻨﻲ داردﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
 يﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻄﻪ. (13) دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ يﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺜﺒﺖ و واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ  يﻣﺒﻴﻦ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ
داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ،  از ﻣﻴﺎن.ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻲ داري را ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ،ﺳﻦ و 
  دادﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﺰان ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و 
ﺗﺮﻫﺎ و ﻣﺠﺮدﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮانآن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ. دﻫﺪﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺎآنﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﺑﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻂﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . (3و2) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
وي . ﺑﺎﺷﺪﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ارﻳﻜﺴﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺒﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ يﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد و دوران رود ﺣﺲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در دوران ﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه وري و اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴ
ﮔﺮدد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻳﺠﺎد ﻧﻮﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي در ﻓﺮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎ اﻣﻴﺪي در دوران
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ .(23) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ز ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و رﻓﺎه ذﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﺎ ﮔﺬران ﻣﻮﻓﻖ ا
. آﻏﺎزﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺴﻴﺮي ﺟﺰ ﺑﻬﺒﻮد و اﻋﺘﻼ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻤﻮد
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ  ﺖاﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟ
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ  ،اﻳﻦ اﻣﺮ و اﺳﺖﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ در دوران
ﺑﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﺒﻴﻴﻦ 
و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ  يراﺑﻄﻪ .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي . از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ
ﻛﻤﺎل ﺟﻮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﻲﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻛﻤﺎل دﺳﺖ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ  يراﺑﻄﻪ .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ در 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎ . (9و71)ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و  يﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ راﺑﻄﻪارﺗﻘﺎي ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 ﻊاﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄ. ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اي ﭘدﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و 
 ﺗﻮاﻧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ايﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﻌﺮوف  يﺑﺎﻧﺪورا در ﻧﻈﺮﻳﻪ .(21) ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ
ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
وي . ﺳﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪﻪﻓﺮد ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﺑ
دﺳﺖ ﻪﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻓﺮد ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ
ﻫﺎﻳﺶ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲآورد ﻣﻲ
ﺗﺠﺎرب  يوﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. (23) ﻓﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
 35        و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻔﺎري 
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ، 
ﺑﻴﻦ  ﻣﺜﺒﺖ رواﺑﻂ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺴﺎس
و اورﻧﺰ ( 4002)دي آﻟﻮﻧﺰو  ﺎتﺳﻦ و ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .(33و 43) ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 0102)
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ 
اي ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﺗﺠﺎرب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺪ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺳ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  يراﺑﻄﻪ.ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي، ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .ﺧﻮرددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﺷﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺧﻮد را داراي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
-ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﺑﺮآورد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و درﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو  يراﺑﻄﻪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در وي ﮔﺮدد
ﻣﺜﻼ . ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮﻟﻔﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﺑﺮ روي  9002اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﭼﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺻﻮرت دادﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ 
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺧﻮد . (51) دﻫﻨﺪﺑﻬﺘﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻳﺠﺎد  ﺗﻮاﻧﺪﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ
ﻃﺒﻌﺎ ﺣﺲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را ﻧﻴﺰ  ،ﮔﺮددرﺿﺎﻳﺖ از اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ اﻣﻮر
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪورا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻓﺮاد ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﺷﺎره ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از . (21) داﺷﺖرﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
ﻗﻮي ﺑﻴﻦ  يراﺑﻄﻪ ،ﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄ
ﻧﻤﻲ ﻧﻈﺮ ذﻫﻦ ﺑﻪ از دور ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﭼﻴﺰي
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.رﺳﺪ
اول اﻳﻨﻜﻪ . ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ  ﭘﮋوﻫﺶ يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧ
، ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪﻫﺎ ﻳﺎ رﺷﺘﻪﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
-ﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮف داﻧﺸﮕﺎهﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺤﺪودﻳﺖ دوم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ
ﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ . اﺷﺎره دارد
ﺑﺎﻳﺴﺖ در رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻫﻤﮕﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻨﻲ و ﺑﺎ ﻫﺎي ذﻫﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪي و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻫﺎ ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
رﻓﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰارش از اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎس 
ﺑﻮد ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ آن
 . ﻳﺎﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻣﻲ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻃﻮر ﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑ    
اي ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ . اﺳﺖارﺗﺒﺎط 
ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺷﻔﺎفﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻛﻤﻚ  ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ
. ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
اي در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در 
 . ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﺮ
 
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ﺑﻪ وﻳﮋهﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ  يﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ    
ﺧﻮاﺟﻪ آزاد و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎدري ﻛﻪ ﻣﺎ را در ﺟﻤﻊ آوري داده 
54          ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ و يﺪﻣآرﺎﻛدﻮﺧ ، ﻲﻣﺎﻛدﺎﺷ 
ﻪﻠﺠﻣ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ ي شزﻮﻣآ رد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ،نﺎﺠﻧز هرود ي 7، هرﺎﻤﺷ ي 13،  رﺎﻬﺑ93 
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﺎﻫ . نﺎﻳﺎﺷ
ﻪﺠﻴﺘﻧ رد ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﺖﺳا ﺮﻛذي  حﺮﻃ رد بﻮﺼﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣي ا ﻪﻴﻘﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ ...
)ﺞﻋ (ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ .  
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Background and Objective: There are different personality variables such as happiness and self-efficacy that 
can influence on academic achievement of students. The aim of the study was to investigate relationships 
among these variables, academic achievement, and some demographics.  
Materials and Methods: This was a cross-sectional study performed on 180 students from Baqiyatallah 
university of Medical Sciences. The sample was selected using systematic random sampling method.A  
demographic questionnaire along with Oxford Happiness Inventory (OHI) and General Self-efficacy Scale 
(GSE) were used to collect data from students. Academic achievement was determined by the mean of grade 
point averages from two last semesters. Analyses were performed using student t-test, one way ANOVA, and 
Pearson correlation tests. All statistical analyses were executed by SPSS for windows version 20.  
Results: The mean standard score of happiness was 4.36 (SD=0.58) and the mean total score of self-efficacy 
was 61.60 (SD=9.09). The mean of grade point averages of two last semesters was 15.41 (SD=1.81).  Factors 
such as marital status, age, academic grades and disciplines as well as academic achievement were related to 
happiness significantly. Similarly, marital status, age, academic grade and academic achievement were also 
related to self-efficacy. In addition, positive correlations were found between the main variables of the study, 
i.e. happiness, self-efficacy and academic achievement.   
Conclusion: Happiness and self-efficacy were related to various demographic and academic factors. 
Identifying and modifying these factors can lead to improvement of mental function and health among 
medical sciences students. Therefore, doing more studies to better understand such factors toward 
enhancement of education is suggested.   
Keywords: Students, Medicine, Happiness, Self-efficacy, Academic achievement  
 
